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Alors que ce numéro 34 de la RAO était déjà au bouclage, 
nous avons appris le décès de notre ami Loïc Langouët, sur-
venu le 14 février 2018. Avec lui, c'est encore un membre 
du petit groupe ayant jeté les bases de notre revue en 1983 
qui disparaît.
Cette figure marquante de l'archéologie régionale était au 
départ un physicien ; c’est ce qui l’avait amené à s’impliquer 
entre autres dans la fondation du GMPCA (Groupement 
des méthodes physiques et chimiques appliquées à l’archéo-
logie) et dans celle de la Revue d’Archéométrie, mais aussi à 
jouer un rôle pionnier pour l’entrée des « nouvelles techno-
logies » dans notre discipline.
Avec Jacques Briard, il fut à l’origine de la dynamique 
section «  Archéologie-Préhistoire  » de l’Institut culturel 
de Bretagne, section où, de 1992 à 2008, il prit la succes-
sion comme président de son ami décédé. Attaché au pays 
malouin, c’était une cheville ouvrière du CeRAA (Centre de 
Recherches archéologiques d’Alet), structure dont il assura 
la présidence de 1974 à 2016. Ce fut aussi l’un des fonda-
teurs de l’AMARAI (Association Manche-Atlantique pour 
la recherche archéologique dans les îles) ; il devait en être 
vice-président jusqu’en 2017.
Dans le domaine éditorial, chacun connaît son rôle clé 
dans la création du Pôle éditorial archéologique de l’Ouest 
en 1980 ; cette structure devait, jusqu’en 2006, assurer de 
nombreuses publications – dont la RAO.
Nous aurons plaisir à développer dans notre prochain 
numéro le souvenir de la personnalité et de la carrière de 
Loïc Langouët, lui qui fut un compagnon de longue haleine 
et de bon conseil pour bien des archéologues de l’Ouest… 
et d’ailleurs.
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